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第六
表
裸
奔混作の収量並に埠与性
■屋根森
27.8g1こ適(堰)
i
-,.1
鍵
%
3
3
.:叫
1
k
g
.'-I.CI16土
0.05:i
コビンカタギ
27.3u1.12(8匿)
3
9
.三強
7
2
9
.雅
屯91()士
0.057
嗣頑の出合
27.5
2範79(_I(頂)
78.774
30.a
J
4.9B
士
0.171
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